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No existen muchos conjuntos de tumbas exclu-
sivamente campaniformes procedentes de un
mismo yacimiento en la prehistoria de la Península
Ibérica, y muchos descubrimientos han sido fruto
de hallazgos aislados o descontextualizados, por lo
que encontrarnos con una serie de 9 tumbas exclu-
sivamente campaniformes, con ajuares de gran
calidad, aporta una información muy importante
para la problemática del campaniforme en España y
por extensión en Europa Occidental.
Si a ello unimos que la publicación presenta
unos excelentes dibujos de Luis Pascual, las piezas
bien restauradas en el Museo Arqueológico
Regional de Madrid, muy buenas fotos reprodu-
cidas a color y una notoria rapidez de la edición,
antes de las últimas elecciones en la Comunidad de
Madrid, el resultado es muy positivo.
Partiendo de una excavación de urgencia que
realizó Raúl Flores en este yacimiento, conocido
desde 1982 cuando se realizó una primera excava-
ción, los trabajos se iniciaron en junio de 2008 y se
prolongaron hasta 2012, destacando la buena docu-
mentación arqueológica en planos y fotografías.
Durante las campañas se excavaron 2.391 estruc-
turas en una superficie de 20 ha, de las cuales 1.700
corresponden al Calcolítico. No obstante, sólo 19
presentan cerámicas campaniformes, y de ellas en 9
casos se trata de tumbas. Porcentualmente resultan
más que las precampaniformes, pues sólo hay algo
más de 30 tumbas para esas 1.700 estructuras,
mientras que hay otras 30 sepulturas de la Edad del
Bronce.
Dos tumbas infantiles parecen parcialmente
decapadas, por ser más difíciles de identificar al
usarse medios mecánicos para eliminar la capa
superficial, la fosa de la tumba 6 con 5 cm de
potencia y en particular la fosa de la tumba 8 con 8
cm de profundidad, aunque se pudieron reconstruir
los ajuares de ambas. No hay datos sobre la
presencia de cabañas campaniformes asociadas a
estas tumbas, aunque cabría suponer que el asenta-
miento estaría próximo a las sepulturas.
Las tumbas campaniformes presentan dos agru-
paciones, una con las tumbas 1-5 y otra con las
tumbas 6-9 (fig. 8 p. 20). Cuatro de ellas presentan
estructuras de acceso o atrio, tumbas 3, 5, 7 y 9, e
incluso tienen escaleras con lajas de piedras caso de
la tumba 9 (p. 143 fig. 215) o están talladas en la
roca como la tumba 5. La existencia de hoyos de
poste, normalmente dos, tumbas 1, 2, 4 y 7, pero a
veces cuatro, caso de la tumba 5, sugiere que tenían
cubiertas vegetales que podrían facilitar una
posible reutilización del enterramiento, como
sucedió en las tumbas 7 y 9. En varios casos, como
las tumbas 1, 4 y 5 hubo una clausura intencionada
de la sepultura depositando bloques de piedra
silícea.
Hay tres tumbas, 2, 4 y 5, con sólo campani-
forme de estilo marítimo-puntillado impreso. En
dos tumbas, 7 y 9, coexisten con los Ciempozuelos,
pero en espacios diferentes, y en cuatro casos,
tumbas 1, 3, 6 y 8, se trata de campaniformes tipo
Ciempozuelos. En varios casos, tumbas 1, 5 o 7, hay
más de un individuo en la tumbas.
La cronología de las tumbas se extiende entre
2475-2150 AC, aunque hay una datación de
Uppsala que se aleja algo de la serie en la tumba 9,
2194-1954 AC. Las tres tumbas con estilo marí-
timo-puntillado abarcan entre 2565-2346 (tumba
2), 2484-2295 (tumba 4) y 2566-2308 y 2472-2306
(tumba 5), mientras que las tumbas con cerámicas
tipo Ciempozuelos corresponden a 2482-2295 y
2458-2136 (tumba 1), 2467-2214 (tumba 3), 2470-
2308 (tumba 6) y 2472-2306 (tumba 8), que en
conjunto sugieren una ligera mayor antigüedad de
los marítimos, 2566-2295 AC, frente a los Ciempo-
zuelos, que además parecen perdurar más tiempo,
2484-2136 AC. 50 años de diferencia podrían
suponer dos generaciones.
Dentro de los estudios previos sobre este
conjunto de tumbas campaniformes, quizás lo más
interesante era la datación de las tumbas 1, 3, 7 y
una fecha algo reciente de la tumba 9 (Ríos, 2011 y
2013; Liesau et al., 2015; Liesau, 2016), pero
faltaban los contextos en detalle y había algunos
errores de atribuciones de piezas a tumbas, pues el
excavador sólo participaba en uno de estos cuatro
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trabajos. Con el apoyo económico de la Dirección
General de Patrimonio Cultural se ha completado
las fechas de estas tumbas y se han datado otras
tumbas contemporáneas pero que no tienen ajuares
con cerámicas campaniformes como sucede con las
tumbas 38, 39, 40, 44, 46 y 76.
Es mérito de Rafael Garrido, el mejor especia-
lista en los campaniformes de la Meseta desde su
tesis doctoral (Garrido, 2000), que ha realizado un
excelente estudio de los ajuares campaniformes
con muchos matices a lo largo del texto. Los
autores venían trabajando sobre este conjunto
desde hacía años (Flores y Garrido, 2012 y 2014),
con unos primeros resultados preliminares avan-
zados durante la excavación en 2009.
De todo este detallado estudio podríamos
destacar algunos aspectos más relevantes para la
investigación, como la aportación de 56 recipientes
campaniformes completos, con alguna pieza
excepcional como la cazuela con puntillado
geométrico de la tumba 4 (p. 82 fig. 108) o la copa
Ciempozuelos de la tumba 9 (p. 148 fig. 224) y
entre las cerámicas no campaniformes la presencia
en contextos funerarios de un vaso con impresiones
de uña de la tumba 5 (p. 102 fig. 153). Los ajuares
metálicos no responden a armas de parada, sino que
han sido utilizadas previamente como muestra el
excelente análisis funcional de Muñoz, Gutiérrez y
López y el metal se concentra en las tumbas 1 y 5.
La presencia de una alabarda en un contexto fune-
rario campaniforme Ciempozuelos, dentro de la
tumba 1 de un varón maduro (p. 45 fig. 44),
confirma su presencia en poblados campaniformes
como Outeiro Redondo (Sesimbra, Portugal)
(Cardoso, 2019: 162 fig. 56/2). El destacado ajuar
de la mujer de la tumba 4 con un collar de cuentas
de marfil (p. 97 fig. 121) y dos conjuntos de cuentas
tubulares de oro (p. 86 fig. 117), quizás para
mechones delanteros del pelo. El cráneo con dos
bandas de cinabrio del individuo masculino 1 de la
tumba 5 (p. 94 fig. 134). La presencia de dos
botones con perforación en V con forma de tortuga
en la tumba 1 (p. 48 fig. 53-54), los primeros en la
Meseta, que apuntan a relaciones con la Extrema-
dura portuguesa. Por último, los tres botones aline-
ados junto al cuello de mujer de la tumba 4 (p. 77
fig. 98), que podrían sugerir que sustentarían una
capa.
En los apéndices hay un detallado estudio antro-
pológico por Ana Herrero. Por su relevancia resalta
el análisis genético de Iñigo Olalde para las tumbas
1, 4, 5, 7, 18 y 39, que señala los vínculos de paren-
tesco de segundo grado identificados y también la
detección en tres hombres de la tumba 7 de ances-
tros de las estepas, pero las tumbas 1, 4 y 5 con
ajuares ricos, indican ancestros locales, incluyendo
hombres como el de la tumba 5 (Olalde et al., 2018
y 2019). Cabe también mencionar los análisis metá-
licos por parte de Montero y García Vuelta, un
análisis funcional de los brazaletes de arquero por
Muñoz, ya en parte adelantado en un trabajo previo
(Muñoz, 2017), y un modelo bayesiano por García
y Tejedor.
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